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ABSTRACT 
 
 
Handayani, Tri. 2013. Improved Learning Outcomes Of Social Science Material 
Technology Development Through The Learning Model 
Snowball Throwing Class IV Semester 2 Ngemplik SDN Wetan 
1. Skripsi. Program Elementary School Teacher Education, 
Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisor: (I) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd, (II) Aisyah 
Nur Sayidatun Nisa’, S.Pd, M.Pd. 
 
Key words: social science learning outcomes, Snowball Throwing.  
 
This research is motivated by the study are the results of social science 
fourth grade students are still low. It is caused for the teacher still has used direct 
method in process of teaching social. The ability of social can be achieved by 
whether the social programs are planned well. Meanwhile, the students in fact can 
not study as well as the expectation. This problem being complicated since social 
subject in elementary school is so wide and abstract. It psychologically is so bad 
for the students because the students still on concrete operational thinking. That is 
why, teaching social uses Snowball Throwing hopefully can improve the students 
outcomes. 
The objectives of the research here are (1) to know the activities  
improvement of fourth grade students of elementary school of Ngemplik Wetan 1, 
Karanganyar, Demak city in social subject of technology development in second 
semester in the academic year 2012/2013 taught by using Snowball Throwing, 
and (2) to know the improvement of students’ achievement of elementary school 
of Ngemplik Wetan 1, Karanganyar, Demak city in social subject of technology 
development in second semester in the academic year 2012/2013 taught by using 
Snowball Throwing. 
This study uses classroom action research. Based on the observation, before 
the students taught by using Snowball Throwing the classical students’ 
achievement is about 26.67%, with the mean 56.83. After taught by using 
Snowball Throwing, the students’ outcomes improve being 66.67% with the mean 
65.8 in cycle I and being 80% with the mean 74.3 in cycle II. The students’ 
activeness individually belongs to sufficient with an average score is 63% and 
being 77% on cycle II that indicate it belongs to good. The students’ activeness 
belongs to sufficient when they are in a group with an average score is 59% and 
improve being 79% on cycle II that indicate it belongs to good. Both in cycle I 
and cycle II teacher’s performance belongs to good wherever getting score 71% in 
cycle I and being 79% in cycle II. 
Based on the result of the research, it can be concluded teaching social 
subject uses Snowball Throwing can improve the students’ outcomes, students’ 
activities both individually and in a group, and teacher’s performance. The writer 
suggests that further researcher can use Snowball Throwing or the others in 
process of teaching to improve students’ outcomes. 
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ABSTRAK 
 
Handayani, Tri. 2013. Peningkatan Hasil Belajar IPS Materi Perkembangan 
Teknologi Melalui Model Pembelajaran Snowball Throwing Kelas 
IV Semester 2 SDN Ngemplik Wetan 1. Skripsi Program Studi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (I) Dr. Sri 
Utaminingsih, M.Pd, (II) Aisyah Nur Sayidatun Nisa’, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Hasil belajar IPS, Snowball Throwing. 
 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil belajar IPS siswa kelas IV yang 
masih rendah. Hal ini dikarenakan guru menggunakan metode ceramah dalam 
pembelajaran IPS. Tujuan IPS dapat dicapai manakala program-program 
pembelajaran IPS di SD dapat diorganisasikan secara baik. Akan tetapi, 
kenyataannya siswa tidak dapat belajar secara optimal. Persoalan ini semakin 
kompleks, mengingat materi pelajaran IPS pada jenjang sekolah sangat luas dan 
abstrak. Padahal secara psikologis siswa, khususnya pada jenjang SD berada pada 
tahap operasional kongkrit. Oleh sebab itu, melalui model pembelajaran Snowball 
Throwing diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa.  
Tujuan dilaksanakan penelitian ini (1) untuk mengetahui peningkatan 
aktivitas siswa pada mata pelajaran IPS materi perkembangan teknologi kelas IV 
semester 2 dengan diterapkannya model pembelajaran Snowball Throwing SDN 
Ngemplik Wetan 1 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak tahun ajaran 
2012/2013. (2) untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPS materi 
perkembangan teknologi kelas IV semester 2 dengan diterapkannya model 
pembelajaran Snowball Throwing SDN Ngemplik Wetan 1 Kecamatan 
Karanganyar Kabupaten Demak tahun ajaran 2012/2013. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas. Hasil 
pengamatan kondisi awal siswa sebelum melakukan tindakan mendapatkan 
ketuntasan klasikal sebesar 26,67% dengan rata-rata 56,83 meningkat pada siklus 
I menjadi 66,67% dengan rata-rata 65,8 dan pada siklus II meningkat menjadi 
80% dengan rata-rata 74,3. Aktivitas belajar IPS siswa secara individu pada siklus 
I mendapatkan rata-rata 63% dengan kualifikasi cukup meningkat menjadi 77% di 
siklus II dengan kualifikasi baik. Aktivitas belajar IPS siswa secara kelompok 
pada siklus I mendapatkan rata-rata 59% dengan kualifikasi cukup meningkat 
pada siklus II menjadi 79% dengan kualifikasi baik. Kinerja guru pada siklus I 
mendapatkan rata-rata 71% dengan kualifikasi baik meningkat pada siklus II 
menjadi 79% dengan kualifikasi baik. 
Simpulan pada penelitian ini penggunaan model pembelajaran Snowball 
Throwing dapat meningkatkan hasil belajar IPS, aktivitas belajar IPS siswa baik 
individu maupun kelompok, serta kinerja guru. Saran dalam penelitian ini 
diharapkan para peneliti yang lain dapat mengembangkan penelitian untuk 
menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing maupun model 
pembelajaran yang lain sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 
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